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ASINI SALVATICHI
R I 12 4; R I 40 6; R III 44 11.
asne sa(u)vajes, asines sauvajes F; asini silvestres L; onagri P; axeni salvadegi V;
axeni  salvadegi,  aseni  salvatichi  VA;  asseni  salvatechi,  aseni  salvatechi  VB;
honagri, scilicet silvestres asini, asini silvestri Z.
BIBLIOGRAFIA – Cardona 1975, p. 547; CHIr 1982-1991, I, p. 295.
L'asino  selvatico  (Equus  onager),  conosciuto  anche  come  onagro,  è  specie
paleoartica che in epoca storica era diffusa dalla regione mediterranea fino alla
Mongolia.  Un tempo si  trovava  in  popolazioni  numerose  nelle  ampie  regioni
steppiche e desertiche dell'altopiano iranico. Attualmente, in Iran, la sua presenza
è limitata al territorio dei parchi nazionali e delle aree protette presenti nel Fārs,
nel Khorasan e nel Kermān, regioni queste ultime attraversate dai Polo durante il
loro viaggio verso oriente. Considerato un animale di grande pregio e bellezza è
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